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KAZALISNE VEZE IZMEBU DUBROVNIKA I BOSNE 
U XV STOLJECU 
Josip Le§ic 
S pravom je konstatovano da je zajedno sa legendom o srednjem 
vijeku kao »dobi mraka, okrutnosti i divljastva« prihvacena i od istori-
cara teatra dugo odrzavana legenda o »nepostojanju srednjovjekovnog 
kazaliSta«.i) Negiranje postojanja kazaliSta bilo je prije svega uslovljeno 
zanemarivanjem osnovne cinjenice da je srednjovjekovni teatar bio po 
svemu drugaciji od onog koji mu je prethodio (i izvodacki, i dramatur-
ski i organizaciono), da je obuhvatao geografski znatno siri prostor a 
time i primitivniju publiku, simplificirajuci svoja izrazajna sredstva za 
potrebe novih gledalaca nastalih u spoju ili u sukobu izmedu »barbar-
skog i krscanskog«, i da je, konacno, jedan njegov dio, onaj profani i 
demokratski, bio na udaru zvanicne svjetovne i crkvene vlasti, pa je 
progonjen, jedva uspijevao da sacuva tragove o sebi. Nova religija pro-
goni glumce mimicare kao kuzne ostatke starog paganskog nasljeda. 
Proglasava ih za vasarske lude, sinove necastivog, niza blca i bludnike. 
Za zvanicnu ortodoksnu religiju oni nisu »pravi ljudi, vee samo ljudske 
sjenke i podobni su jedino ludacima«. Istovremeno, da bi paradoks bio 
veci, u okvirima vlastitih religioznih obreda stvara se duhovni crkveni 
teatar sa namjerom da vjernicima, sredstvima kazalista, prikaze zivot, 
muku, smrt i uskrsnuce Hristovo. Bez kazalisnih zgrada (od ostataka 
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starih antickih teatara grade se crkve i bazilike), bez dramskih pisaca, 
teatar srednjeg vijeka odvijao se na ulici, na trgovima, u crkvi ili pred 
njom, na improviziranim vasarskim scenama, medu sarenom gomilom, 
ili je, zatvoren i ekskluzivan, zivio na dvorovima i utvrdenjima feuda-
laca. 
I dok plebejsko kazaliste, uprkos progonu i zabrani, nastavlja tra-
diciju mima, flijaka, rimske atelane i pantomima, i traje gotovo cijeli 
srednji vijek, religiozni teatar rada se samoniklo u krilu crkve iz obreda 
nove religije, poprimajuci vremenom potpunu teatralnost, koristeci se 
pri tome svim kazalisnim izrazajnim sredstvima, od kostimiranja i pre-
rusavanja, muzike, dijaloga, scenografije do pisanih tekstova. 
U ranom srednjem vijeku kazaliste u Evropi, ujedinjenoj krscan-
skim duhom i dogmom, nosi sve karakteristike umjetnickog unitarizma. 
Razlike izmedu pojedinih zemalja jos uvijek su vise formalne nego 
sustinske, a nacionalna obiljezja pojedinih grupacija tek se naslucuju. 
U toj zajednickoj duhovnoj klimi sudaraju se, a ponegdje i preplicu, 
ali tesko amalgamiraju, varvarska primitivnost i vjerska aspiracija, 
okrutnost i surovost, s jedne strane, a s druge zudnja za milosrdem i 
vjera u otkupljenje. I kazaliste se, shodno tome, razvija na dva dija-
metralno suprotna plana: religiozni i profani, spiritualni i lakrdijaski. 
Ali, i u toj ostroj podijeljenosti ova dva teatra ipak uticu jedan na 
drugi. Tako se u tekstovima, a jos vise u izvodenjima sakralnih drama 
drsko uvlaN elemenat komicnog, ulicnog humora, dok je hedonisticko, 
zabavljacko kazaliste cesto pokusavalo da u svoje egzibicije ubrizga 
poneko eticko opravdanje i1i moralnu pouku. Docnije, uslijed rascjepa 
crkve (XI stoljece), razlike izmedu istocnog i zapadnog kazalista postaju 
sve veee. »Na Zapadu je crkvena drama postajala sve slicnija laickoj 
predstavi. Na Istoku, pobozno pozoriste ostalo je do kraja srednjeg veka 
pod strogom kontrolom crkve« .2) Kako je limbus ova dva netolerantna 
carstva prelazio preko nasih krajeva, dolazi do ostre podvojenosti du-
hovnog zivota, pa i teatra. U Hrvatskoj i Sloveniji razvija se religiozno 
kazaliste pod uticajem zapadnog krscanstva (crkvena skazanja), dok se 
u Srbiji i Makedoniji pobozne predstave od.vijaju po kanonima vizan-
tijskim (liturgijska drama). Bosna i Hercegovina, medutim, na granici 
ova dva svijeta, izmedu Istoka i Zapada, zbog specificnosti svoga polo-
zaja i osebujnosti svoje religije (bogumilstvo) ostaje po strani od sakral-
nog kazalista, cak u suprotnosti i otporu prema njemu (besovske igre). 
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Nasuprot podvojenosti i razlikama religioznog kazali~ta, onaj drugi 
teatar, komicni, lakrdijaski, zonglerski, stvaran kako za razonodu feuda-
laca i dvorova, tako i za zabavu puka, ostaje gotovo jedinstven i za 
Istok i za Zapad, pa i za nase krajeve, i sa jedne i sa druge strane 
limbusa. Usamljene tragove o ovim putujucim zabavljacima nalazimo 
istovremeno u vizantijskim zbornicima i nomokanonima (Ilovacka Krm-
cija, Sintagmat Matije Vlastara) iz XIII i XIV stoljeca, i u dalmatin-
skim pravnim aktima (Poljicki statut), da bi, zahvaljujuci dubrovackim 
izvorima, u XIV i XV stoljecu njihov broj bio prilican, rjeeit i dovoljan 
za stvaranje jedne opste slike o jedinstvu izmedu naseg i evropskog 
srednjovjekovnog puckog i lakrdija~kog teatra. 
Komicne predstave u kasnom srednjem vijeku, takozvano bufo ka-
zaliste, zivjele su od skitnica i opsjenara, koji su glumili, pjevali, svirali, 
bavili se pantomimom i izvodili razne zonglerske vje~tine za novae, 
hranu i odjecu, pa prema tome bili jedini glumci profesionalci toga vre-
mena. Postojali su svuda, u Francuskoj, Italiji, Spaniji, Njemackoj, 
Engleskoj, Rusiji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a nazivani su 
raznim imenima: saltatores, balatrones, thymelici, bufones, gladiatores, 
praestigiatores, palestritae, joculatores; ili kako su zabiljezili u dubro-
vackim dokumentima: cogularii, buffones, ioculatores, piffari, hystriones, 
pulsatores, lautarius, gniacharini - vee prema vrsti instrumcnta, vje-
stini i nacinu izvodenja i igranja. Svi ovi madionicari, rvaci, gladijatori, 
blebetala, zongleri, komicari, imitatori, zasmijaci, muzikanti, plesaci, 
cirkusanti, lakrdijasi, bufoni izvodili su svoje raznovrsne vjestine i za 
to dobijali platu Od knezeva, gradskih opstina pa cak i od »Crkvenih 
dostojanstvenika, sto znaci da su bili prvi subvencionisani komicari od 
strane civilnih i vjerskih vlasti«.3) Nastupali su samostalno, pojedinacno 
ili u manjim druzinama (societes joyeuses). U Francuskoj su igrali ma-
skirani, nakaradno obuceni, izvodeci citav vatromet svakojakih kalam-
bura; humor im je bio prost, papren, senzualan, dosjetke grube, zao~i­
jane. I u Engleskoj su ovi igraci i sviraci, zvani fools - prikazivali 
minijaturne scenske igre i groteskne pantomime, i u domovima feuda-
laca i na trgovima. I ovdje postoje farse koje nemaju ni etike ni didak-
tike, ni moraine pouke, vee zive i postoje jedino zabave i smijeha radi. 
Spilmani i karnevalske svecanosti sa maskiranim zanatlijama u Njema-
ckoj, skomorosi u Rusiji, profano kazaliste u Spaniji, nastavak tradicije 
rimskih mimicara u Italiji, pokladne igre u Dubrovniku za svetkovinu 
svetog Vlaha, igre pod maskama (ludi carbonosii), koje su cesto prelazile 
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granicu dozvoljenog i bile zabranjivane, ali ne za dugo; bufoni i histrio-
ni na dvorovima srpske i bosanske vlastele, muzicari i pjevaCi - citava 
ova ~arena i raznolika sojtarija lakrdijasa i ~onglera - jedinstvena je 
za srednjovjekovno kazaliste. 
Prvi podaci o artistima koji su na dvorovima faudalne vlastele i 
vladara izvodili razne vjestine, muzicke, mimicke, pantomimske, govorne 
ili kombinovane (muzicko - pjevacko - glumacke), vezane su za Dubrov-
nik i Srbiju. Tako je jedan trubac iz Prizrena, po imenu Dragan, nastu-
pao jos 1335. godine u Dubrovniku. U septembru 1395. dubrovacko vijece 
dozvolilo je svojim sviracima da odu u Zetu na crkvenu slavu Svete 
Bogorodice Rtacke, i da tamo sviraju. Godine 1426. gostovala su dva 
dubrovacka gradska sviraca u Srbiji puna cetiri mjeseca, vjerovatno sa 
zadatkom da pripreme i obuce tamosnje muzicare. I kasnije dolazi do 
povremenih gostovanja artista iz Zete i Dubrovnika (1412. i 1413).4) 
Medutim, mnogo viSe podataka o razmjeni artista vezano je za 
Bosnu i Dubrovnik. Radi oddavanja dobrosusjedskih odnosa, u drugoj 
polovini XIV i kroz cijelo XV stoljeee, dubrovacki umjetnici gostuju 
na dvorovima bosanske i humske gospode, a ovi im jednakom mjerom 
uzvracaju posjetu, prikazujuci pri tome razne muzicke, pantomimske 
i lakrdijaske vjestine i egzibicije. 
Odnosi izmedu Bosne i Dubrovnika oduvijek su, a narocito u XV 
stoljecu, ili, tacnije, u posljednjih sest decenija bosanske ddave, u vri-
jeme nemira i nesigurnosti, imali karakter opreza i taktiziranja, prela-
zili su iz krajnosti u krajnost. Cas ljuti protivnici, cas dobri susjedi, 
Bosna i Dubrovnik su za citavo to vrijeme, podozrivi i nepovjerljivi, 
strepjeli jedni od drugih. U toj politici pritajenosti, sumnje i nevjerovanja, 
odvijao se formalno jedan kurtoazni, diplomatski, dobrosusjedni odnos, 
koji se najefikasnije ispoljavao izmedu ostalog, i u razmjeni artista, sto 
je bio osobiti znak naklonosti i prijateljstva. Tako je uvedeno, gotovo 
kao obicaj, da dubrovacki sviraci odlaze na dvorove bosanske vlastele, 
narocito prilikom svadbi, dok su bosanski bufoni uveseljavali Dubrov-
cane u vrijeme pokladnih svecanosti. Interesantno je da su ova gosto-
vanja realizovana ponekad na »poziv samih bosanskih feudalaca«, znaci 
kao potreba da se u muzickim vjestinama uziva, a ponekad su Dubrov-
cani slali svoje istaknute umjetnike, pa i citave ekipe, zajedno sa poklo-
nima druge vrste, da razonode bosansku gospodu, ali i da pokazu sta 
znaju. 
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Prvi podatak o gostovanju dubrovackih artista, uglavnom muz1cara, 
vezan je za kneza Vojislava Vojinovica, koji je trazio da mu dodu u go-
ste sviraci iz Dubrovnika, a Malo vijece je 3. II 1363. godine donijelo 
mudru odluku i odobrilo odlazak muzicara, ali im je ostavilo na volju 
da sami odluce hoce li ili nece otici u goste neprijateljski raspolozenom 
gospodaru Huma i Konavla, cija se vlast protezala od gornjeg Podrinja 
cak do zupa u okolini Dubrovnika.5) Docnije, dubrovacki artisti dolaze 
sve cesce i organizovanije na dvorove bosanskih i humskih vladara 
i dinasta. Na pirnim svecanostima u kucama Kotromanica, Kosaca, Hrva-
tinica, Pavlovica, pored svecanih poslanstava, Dubrovcani »Obicno salju 
i svoje vece ili manje ekipe sviraca. Kao i raznovrsni pokloni, tako su 
i ovi zabavljaci imali da svojom vjestinom razmeksaju raspolozenja no-
sioca vlasti i olaksaju posao diplomatskim predstavnicima republike«.6) 
Na svadbi Tvrtka II (23. VII 1428), pored raznovrsnih darova, Dubrov-
cani su poslali i dva svoja sviraca - frulasa, a sa njima, istovremeno, 
i diskretno uputstvo svojim poslanicima na bosanskom dvoru da sva-
kako nastoje iskoristiti pogodan trenutak kad kralj bude »potpuno obu-
zet zabavom i veselim raspolozenjem (matto de piacere d'aL Legrarsi), 
pa da tada od njega zatraze da ukine naredbu o bolanju srebra koja je 
bila nepovoljna za dubrovacke trgovce«.') Slicna grupa sviraca-flautista, 
odlukom Malog vijeca, pratila je u proljece 1446. dubrovacko diplomat-
sko poslanstvo, koje se uputilo u svecanu posjetu oblasnom gospodaru 
Stefanu Vukcicu, a zatim, zajedno sa hercegovom pratnjom nastavilo 
put do bosanskog dvora da bi prisustvovali svadbi kralja Stjepana To-
masa i Katarine, kcerke Stefana Vukcica.8) 
Gostovanja dubrovackih sviraca i artista u Bosni i Hercegovini u 
prvoj polovini XV stoljeca sve su cesca i brojnija. Tako je Vijece umo-
~jenih rijesilo, u junu 1428. da svoja dva gradska trubaca, koja su dvije 
godine ranije gostovala u Srbiji, posalju vojvodi Sandalju Hranicu. U 
martu 1432. ponovo je dozvoljeno grupi artista da ide u Blagaj na dvor 
Sandalju i da kod njega ostane dvadeset dana. 
I Stefanu Vukcicu, Sandaljevom nasljedniku, poslati su u novembru 
1440. godine sviraci i trubaci, da bi u fpbruaru 1441. dobrovacko vijece 
odobrilo muzicarima ne samo da gostuju osam dana na hercegovom 
dvoru vee dalo i saglasnost da, ako neko od njih zeli da ostane u sluzbi 
oblasnog gospodara, moze to slobodno da ucini. Godinu dana docnije, 
u aprilu 1442, na dvoru Stefana Vukcica, ponovo zaticemo grupu du-
brovackih artista, kao i u jesen 1444, ali ovaj put s ogranicenjem kre-
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tanja iskljucivo u granicama oblasti i zabranom odlaska u Zetu. Medu-
tim, u proljece 1449, u trenutku neprijateljstva i zategnutih odnosa iz-
medu Republike i Stefana Vukcica, Dubrovcani su odbili molbu sviraca 
i trubaca da gostuju kod hercega u Blagaju. 
Slican je odnos bio i prema Vladislavu, hercegovom sinu, prema 
kome su Dubrovcani hili narocito pazljivi i »izdasni«, i sa kojim su 
sklopili »tajni sporazum<< (1451) u kome je povrijedeni Vladislav, zbog 
otmice lijepe kurtizane iz Sijene, obecao da ce se pobuniti protiv drskog 
otmicara - vlastitog oca. U aprilu 1452. Vijece umoljenih ustupilo je 
Vladislavu sest sviraca (po dva frulasa, trubaca i dobosara), koje moze 
zadrzati »da budu na cast njegovu gospodstvu«. U ovom slucaju se iz~le­
da radilo o stalnom angazmanu, jer su se muzicari zadr2ali duze nego 
sto je bilo predvideno, pa je nakon tri nedjelje uslijedila zvanicna nota 
u kojoj su se vijecnici interesovali kod svog »tajnog saveznika« da li su 
mu muzicari jos uvijek potrebni.9) U decembru iste godine Dubrovcani 
ponovo salju muzilcare Vladislavu Hercegovicu, kao i u maju 1453, da bi 
se ova gostovanja nastavila i docnije, narocito za vrijeme trostruke 
svadbe u hercegovoj porodici (9. V 1455. i 6. IX 1455). Prilikoan posljed-
njeg gostovanja, u dubrovackoj trupi, pored dva frulasa nalaze se i tri 
frulasice (duos tubicines et tres tubicinas), i to je jedini podatak o 
zenama artistima u ovom periodu.10) 
Dubrovacki artisti gostuju povremeno i na dvoru porodice Pavlo-
vic u gradu Borcu, u istacnoj Bosni. Tako je dubrovacko vijece dozvolilo 
grupi muzicara (13. V 1417) da mogu da ostanu osam dana na dvoru 
Petra Pavlovica. Medu uzvanicima i gostima na svadbi IvaniSa Pavlo-
vica (1449), kao i njegovog brata Petra II Pavlovica (1455), nalaze se, 
ponovo, i dubrovacki gradski muzicari. 
0 tome koliko je hila intenzivna potreba za ovakvom vrstom zabave, 
najupecatljivije nam govori cinjenica da su u to vrijeme na dvorovima 
bosansko-hercegovacke vlastele gostovale i razne muzilcke i zabavljacke 
druzine, cak iz Italije i Francuske, ostajuci i po desetak dana, sto je, 
nema sumnje znatno uticalo i na razvitak domacih izvodackih snaga.11) 
Pri kraju XIV i pocetkom XV stoljeca, uprkos stalnim politickim 
nemirima, ratovima i krvavim razmiricama medu vlastelom, dolazi do 
naglog privrednog i kulturnog razvoja Bosne. Na dvorovima oblasnih 
gospodara vladala je »ritersko-dvorjanska kultura, koja je hila rasirena 
u citavoj srednjoj i zapadnoj Evropi, a najjasnije izrazena u Francuskoj 
i Nizozemskoj«. 12) Bosansko plemstvo, kao i njihovi evropski suvreme-
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nici toga vremena, zahvaceno »atmosferom jeseni srednjeg vijeka«, ra-
zapeto izmedu »napetosti zivota« i »ceznje za ljepotom«, nastoji da uljep-
savanjem ambijenta unese u svoj privatni, pa i javni zivot, sto vise 
sjaja, raskosi i pompe. Bio je to onaj zestok i bujan Zivot u kome se »U 
jednom dahu podnosio vonj krvi i miris ruZa<<. Zivjelo se u krajnostima 
izmedu potpunog odricanja »od svih svjetovnih radosti i ludacke teznje 
za bogatstvom i uzivanjem, izmedu mracne mdnje i dobrocudnosti zelj-
ne smijeha<<.i3) Tako je Hrvoje Vukcic, herceg i oblasni gospodar, podi-
gao slavni grad Jajce kao znamenje svoje moci, ugledajuci se pri tome 
na Castell d'uovo svog vrhovnog gospodara Ladislava Napuljskog. Kra-
ljevska rezidencija u Bobovcu bila je ukrasena ne samo dekorativnim 
elementima i plastikom vee i zidnim slikarstvom. u enterijerima dvoro-
va i feuda skupljalo se raznovrsno zlatno, srebrno i kristalno posud:e, 
kupovala se skupocjena tkanina, brinulo se o spoljnom izgledu i ukrasu, 
bogato i svecano odijevalo, organizovala se slavlja i pirevi i viteski tur-
niri i, sasvim normalno, u toj atmosferi oholosti i graffiZljivosti, nevje-
rovatan razmah muzicko-scenskih vjestina bio je samo posljedica te 
opste pomame za raskosem i stilizacijom. Da je na feudalnim dvorovima 
i utvrd:enjima bosanska vlastela zaista provodila zivot uz pjesmu, svirku 
i razne zonglerske i glumacke vjestine, najbolje se vidi iz spisa jedne 
parnice, koja je u to vrijeme vod:ena u Veneciji, povodom imetka i 
ostavstine trgovca Jovana Beltrama, iz kojih saznajemo da su njegovi 
nasljednici upropastili sve sto je on stekao provodeci »necastan zivot 
u Bosni, uz razne svirace«.H) 
Ovako razvijen zabavno-muzicki zivot uslovio je i odlazak artista 
bosanske gospode u Dubrovnik, narocito za vrijeme poklada, a i u dru-
gim prilikama, koji su imali zadatak, ne samo da uveseljavaju Dubrov-
cane, prikazujuci im raznovrsne umjetnicke i madionicarske vjesti:ne, 
od muziciranja do mimickih i lakrdijaskih egzibicija, vee i da demon-
striraju raskos i bogatstvo svojih gospodara, i kvalitetom izvod:enja 
i sjajem kostima i maske. Iz odluka Vijeca umoljenih saznajemo, na pri-
mjer, da je jednom hercegovom lakrdijasu (1455), nabavljena odjeea u 
vrijednosti od 50 perpera (oko 18 dukata), sto ukazuje na njegovu izu-
zetno gizdavu opremu. Drugom prilikom, trupa hercega Stjepana (1459), 
nastupala je maskirana i raskosno kostimirana kako bi pojacala efekat 
svoje izvedbe15) Jedna druzina sa dvora Kotromanica (1442), u mjeso-
vitom sastavu lakrdijasa i muzicara (histriones seu pulsatores), nagra-
d:ena je od dubrovackog vijeea za svoje izvodenje u odijelu i namirni-
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cama u vrijednosti od 120 dukata, dok je ~lanovima jednog drugog kvar-
teta bosanskih artista poklonjena tkanina u vrijednosti od 60 dukata.16) 
Ne samo ·bogate nagrade nego i raznovrsnost izvol'taca ukazuju na izu-
zetne artisti~ke kvalitete bosanskih zabavlja~a. I dok su Dubrov~ani 
u Bosnu slali uglavnom muzi~are (frulasi, truba~i, dobosari), bosanska 
vlastela upucuje u grad svetog Vlaha, pored muzicara koji su svirali na 
raznim instrUJmentima i lakrdijasko zabavljaoke sastave (bufoni, histrio-
ni, zongleri), koji su mimikom, pantomimom i raznim govornim i ostalim 
gluma~kim vjestinama (imitacija i parodija) , zahavljali gledaoce. I mada 
se srednjovjekovni zahavlja~i mogu podijeliti - po nacinu i vrsti izvo-
denja - u dvije skupine (muztcka i glumacko-lakrdijaska), ponekad je 
vrlo tesko odrediti medu njima razlike jer su ovi artisti najcesce hili 
i jedno i drugo, muzi~ari koji su istovremeno izvodili pantomime, iii 
lakrdijasi koji su na pojedinim instrumentima muzi~kom pratnjom 
akcentirali svoju gluma~ku igru. Da je ovo ta~no, vidi se i iz ~injenice 
da sami Duhrovcani nazivaju artiste hosanskog kralja histriones seu 
pulsatores, sto hi znaCilo da im je »jednako pristajao jedan i drugi 
naziv jer je u jednoj osohi nastupio i lakrdijas i svirac na nekom uda-
ra·ckom instrumentu sa zicama, vjerojatno na lauti ili na slic.noj spravi; 
izlazilo bi iz toga da se hosanski artisti ove skupine nisu razlikovali od 
svojih evropskih sudrugova osim, mozda po kvalitetu izvedhe«.1'1) 
Sa dvora Kotromanica, uglavnom za poklade, dolazili su u Duhrov-
nik razni cugularii, hystriones, pifferi, lautarius, buffones, pulsatores, 
ioculatores, gnacharii (1408, 1417, 1422, 1432, 1440, 1441, 1442, 1447, 1450, 
1452, 1453, 1456, 1459). I umjetnici sa dvora Kosaca (Sandalja Hranica i 
Stefana Vuk~ica) takode su ~esto gostovali, prosirujuci sastav izvodaca 
i novim instrumentima (tubetae i tubicinae). Njihovi nastupi su hili 
uglavnom u prvoj nedjelji februara (1430, 1432, 1434, 1441, 1442. 1445, 
1446, 1449, 14'50, 1454. - dva puta, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461). 
Isto tako u Duhrovniku cesto susrecemo i artiste sa dvora porodice Pav-
lovica (1417, 1418, 1423, 1428, 1434, 1435, 1439, 1450 - dva puta, 1451, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460).18) Jedanput se spominje ~ak i dolazak 
umjetnika sa udaljenog dvora Zlatonosovica (14. V 1423). Sastavi ovih 
gostujucih ekipa hili su raznovrsni, ne samo po vrsti vee i po broju 
izvodaca. Tako je, na primjer, 1457. 'godine na sveeanostima u danima 
svetog Vlaha ueestvovalo 14, a 1459. grupa od 16 hosansko-humskih 
artista. 
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Za svoje vjestine ovi anonimni umjetnici bili su od dubrovacke 
vlastele nagradivani u novcu, odjeei i hrani, zavisno, vjerovatno, od 
utiska koji su ostavljali na gledaoce. Ponekad su, vidjeli smo, i te na-
grade bile znatne, sto svjedoci o vrijednosti bosanskih zabavljaca i o 
ugledu koji su oni u Dubrovniku uzivali. Zahvaljujuei upravo ovim 
materijalnim i novcanim obesteeenjima, koja su bosanski glumci dobijali 
kao priznanja, ostala su zapisana i neka imena, kao sto je bio saljivac 
Prilbinja u trupi Sandalja Hraniea, ili komicar- bufon Mrvac (Meruaz ... 
buffonum cherzeghi) iz trupe Kosaca (1445).19) 
Medutim, pored artista vezanih za dvorove i utvrdenja bosanske 
vlaste1e, postojali su i glumci-zabavljaci u ra.zvijenijim gradskim na-
seljima, kao i putujuei lakrdijasi koji su se skitali ovim krajevima za-
bavljajuei narod na trgovima i vasaristima. Nasuprot plaeenim i materi-
jalno obezbijedenim artistima u sluzbi feudalaca, ovi putujuei glumci su 
hili bez zastite, izlozeni progonima i raznim opasnostima, pa su i podaci 
o njima vezani samo za slucajeve raznih sudskih sporova i parnica. U 
srednjovjekovnoj Srebrenici postojala je, na primjer, jaka kolonija raz-
nih dubrova~kih zanatlija (zlatara, krojaca, podstrigaca vune itd.), a 
medu njima su se nalazili i glumci koji, sudeei po arhivskoj gradi, nisu 
hili samo .slucajni prolaznici vee su djelovali duze vremena kao stalni 
gradski artisti. Tako za Radivoja Grubaceviea, glumca i frulasa, sazna-
jemo da je bio vezan za Srebrenicu od 1431. do 1435, jer je svake godine 
uporno vodio poneku sudsku raspravu. Istovremeno, pored Radivoja, 
spominje se u Srebrenici i glumac Radmio (1432),20) pa mozemo pretpo-
staviti da se radilo o nekoj manjoj druzini, i sto je najinteresantnije, u 
oba slu~aja, u dubrovackim aktima oni vise ne nose nazive buffones ili 
hystriones, vee se prvi put javljaju kao glumci, tacnije glumaz.21) Ovi 
zabavljaci skitaju se po Bosni i do najudaljenijih krajeva. Tako se neki 
Vukosav Kukovic (Vochissavus Chuchovic), takoder glumaz, javlja kao 
tufilac (4. X 1446) zbog krade koja mu je ucinjena na Pivi (in Buesnich 
in Piva);22) dok glumaz Pribinja Radosalic tuzi nekog Vukasina (21. III 
1450), koji mu je na TjentiStu ukrao par bisaga sa sadrzinom u vrijed-
nosti od 15 dukata. Vjerojatno je u pitanju ona najnuznija glumacka 
rekvizita koja je pripadala ovom putujucem opsjenaru, a koji je u 
potrazi za publikom dosao cak do Tjentista i tamo bio opljackan i 
pokraden.23) 
Koliko su ovi zabavljaci hili popularni, a njihova umjetnost rasirena 
i cvrsto utkana u kulturni zivot srednjovjekovne Bosne, najbolje se vidi 
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iz cinjenice da su se oni, i poslije definitivnog osvajanja ovih pokrajina 
od strane Turaka, jos jedno vrijeme zadrzali zabavljajuci nove gospo-
dare, modificirajuci, vjerovatno, svoje egzibicije i vj estine prema ukusu 
i cudi turske vlastele. 
Od sredine XV stoljeca spominju se i Turci kao razni vjestaci. Taka 
je u septembru 1452. godine u Dubrovniku gostovao neki turski madio-
ni!car, a 1461. poturcenja-k Isabeg Isakovic poslao je svoje dobosare, koji 
su zajedno sa glumcima i muzicarima bosanskog kralja, Stefana Vukcica 
i vojvode Petra II Pavlovica ucestvovali u pokladnim svecanostima. I 
1466. godine spominje se pet sviraca Ahmed-begovog cehaje. U januaru 
1494. dubrova,cko vijece nagradilo je Turke, koji su »davali predstave i 
izvodili igre na pijaci u Dubrovniku«.'M) Insteresantan je slucaj nekog 
Turcina Zambase sa druzinom, koji je u Dubrovnik dosao na preporuku 
hercegovackog sandzak-bega, ali je gradska vlast rijesila (12. XII 1552) 
da se Zambasa i njegovi drugovi daruju sa 300 aspri, ali pod uslovom 
da ne izvode svoje igre.25) Iz istog vremena je i jedan dokumenat iz 
kojega saznajemo da je poturcenjak Ali-beg Pavlovic poslao svoje 
glumce Radoja Vukosalica s druzbom na sveci, da razvesele dubrovacku 
vlastelu za praznike.26) Ovaj nam podatak rjecito govori ne samo o ime-
nu jos jednog glumca vee nedvojbeno ukazuje na cinjenicu 0 postojanju 
jedne pozorisne druzine na cijem se celu nalazio glumac Radoje Vukosa-
lic, kao upravnik, uz napomenu da je to vrijeme kada se u Dubrovniku 
pocinju da prikazuju prve komedije, farse i pastirske igre (Vetranovic, 
Naljeskovic, Drzic). Medutim, renesansa, koja je zahvatila Italiju i 
Evropu, pa i Dubrovnik, mimoisla je Bosnu. Taka ce se umjesto artista 
u Dubrovniku Bosanci ubuduce pojavljivati samo kao likovi u djelima 
dubrovackih kamediografa.27) 
I pored svih pomenutih podataka, koji rjecito govore o postojanju 
lakrdijasko-zabavljackog bufo-kazalista u srednjovjekovnoj Srbiji, Bosni 
i Dubrovniku, a vjerovatno i u nekim drugim da1matinskim gradovima, 
ostaje nepoznato sta su ovi, uglavnom anonimni, opsjenari izvodili. Isti-
na, moguce je pretpostaviti da je preko Dubrovnika, koji je bio otvorena 
luka prema Mediteranu, i sa sjevera, preko Njemacke i Madarske, u 
toj sirokoj otvorenosti i simbiozi i kod nas egzistiralo sve ono sto je u 
tom trenutku bilo karakteristicno za srednjovjekovni komicni teatar u 
Evropi. Znaci da je to bilo kazaliste karnevalskog slavlja, sa maskama, 
UZ pjesmu, ples i 'SVirku, Sa elementima grube sale i Opore dosjetke, 
cak i sa satiricnim zaokama. Kazaliste satkano od raznovrsnih imitira-
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nja, od ~ivotinjskih glasova do ljudskih poroka, sa mogucim malim gro-
tesknim pantomimskim etidama, uz svakojake i svakovrsne zonglerske 
i cirkuske vjestine, pa i madionicarske, i sve to praceno muzikom, u to-
talnoj angazovanosti glasa i tijela, da se zabavi, ali i bude zabavljen. 
Bio je to teatar improvizacije, opsjenarstva, domisljatosti, cudesnih vje-
stina - onaj koji ima veze sa necastivim, izvan zakona i crkvenih i 
svjetovnih. Teatar bez pisanog teksta, stvaran u ludilu i pomami poklad-
nih svecanosti. S druge strane, izvan poklada i karnevala, ovo kazaliste 
je imalo ekskluzivni karakter zabave za vlastelu, u dobro cuvanim zam-
kovima i utvrdenjima, u krugu zvanica i porodice, u ambijentu ritersko-
-dvorjanskom, jer citava ova »ekshibicija vjestine i opreme dvorskih 
artista bila je namijenjena ne samo neposrednom liZitku i zabavi nego 
je, razumije se, imala i tu svrhu i smisao da na svoj nacin istakne dru-
stveni prestiz posjednika moci i bogatstva. Velmoze su stoga sigurno 
gledale da ekipe njihovih zabavljaca budu i zanimljive i gizdave pa 
da im i svojom pojavom i svojim produkcijama sacuvaju sto siri i sto 
trajniji spomen«.28) 
Na osnovu svih ovih podataka da se zakljuciti da je glumac i kod 
nas, kao i u Evropi, bio glavni nosilac srednjovjekovnog komicnog tea-
tra, bilo da se zvao spilman (Njemacka), zongler (Francuska), skomoroh 
(Rusija), bufon (Dubrovnik), glumaz (Bosna), iii nekako drugacije (igrac, 
gudec, svirac). On je istovremeno pjevao i glumio, imitirao, bio ekvili-
brist, madionicar, dreser, akrobata i muzicar. Sam je izmisljao tekst, 
sam rezirao, bio je i scenograf i kostimograf, pravio masku i nalazio 
rekvizitu. Nastupao je kao profesionalac na dvorovima, ali je isto tako 
igrao za hranu i pice na ulici; imao je uglednu publiku, ali i onu obicnu 
i prostu, sarenu i raskalasnu, koja se na vasaristima i trgovima rado-
znalo okupljala da posmatra i uziva u njegovim brojnim vjestinama. 
Srednjovjekovno komicno kazaliste, kao i prije teatar flijaka, mima i 
atelane, kao i docnije komedija del'arte iii barokno ulicno kazaliste, 
bio je, dakle, iskljucivo teatar glumca, bez dramskog pisca, kazaliste 
improvizacije, i zavisio je jedino od maste i talenta svakog izvodaca 
ponaosob, od njegovih artistickih i pelivanskih sposobnosti da siromasnu 
osnovu radnje ispuni, razvij e i razigra do kraja. 
Stvarane u trenutku, u nadahnucu, u direktnom dodiru sa publikom, 
podlozne promjenama, bez zapisanog teksta, ove glumacke predstave, 
normalno, nisu mogle da ostave dovoljno preciznih podataka o sebi. Pa 
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ipak, za postojanje srednjovjekovnog komicnog teatra kod nas postoje 
brojni dokazi koje smo naveli i o kojima smo govorili, kao i cinjenica 
da je ovo osebujno glumacko kazaliste bilo identicno sa kretanjima 
evropskog teatra toga vremena, da je islo u korak s njim i dijelilo nje-
govu sudbinu. 
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